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The numerical value of the constraint on ζ quoted in the abstract and in Eq. (8) is incorrect. The constraint should read |ζ | < 9.1 ×
10−23 GeV.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2014.01.063.
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